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Epidemiolo{ka izvje{}a o kretanju
infektivnih bolesti u vremenu od
1.IV.–30.VI. u Klinici za infektivne
bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}« u
Zagrebu.
Drugo tromjese~je 2006. godine obilje-
`eno je kao i prethodno sezonskim pojavlji-
vanjem zaraznih bolesti. Gripa koja je obi-
lje`ila prethodne mjesece javlja se i u trav-
nju, {to je vidljivo iz tablice. Broj oboljelih
je malen, ali ni u prethodnim mjesecima nije
mnogo ve}i. Mo`e se re}i da je ovogodi{nja
epidemija gripe bila srednjeg intenziteta.
Izrazito hladno vrijeme donijelo je velik
broj oboljeli od streptokoknih infekcija. U
po~etku bilje`imo velik broj oboljele mlade-
`i od streptokokne angine i {arlaha, a s topli-
jim vremenom pove}ava se broj oboljeli od
crvenog vjetra. Ve}ina oboljenja se javlja
sporadi~no.
Crijevne infekcije se javljaju u zavid-
nom broju, velik broj djece boluje od rota-
-virusnih infekcija. U odraslih se nalaze
bakterijske crijevne infekcije, a na prvom
mjestu je salmonella enteritidis. U svibnju
bilje`imo oboljele sa svadbe u Po`egi. U
hospitaliziranih se radi o febrilnom gastro-
enteritisu, a iz stolice u svih je izolirana sal-
monella enteritidis. Druga epidemija je
vezana za krizmu i oboljelo je manje ljudi i u
njih je izolirana isto salmonella enteritidis.
Svi oboljeli su jeli u restoranu »Starina« u
Mlinovima.
U lipnju bilje`imo epidemiju s 40-setak
oboljelih,vezana je za restoran »As«. Obo-
ljeli navode da su jeli {koljke, bakalar te
razne ribe, a 12-estak sati nakon jela dobili
su febrilni gastroenterocolitis. Kod svih je
na|ena u stolici salmonella enteritidis
Hospitalizirana je bolesnica s nejasnim
febrilnim stanjem, kod koje se sumnjalo na
brucelozu. Epidemiolo{kom anamnezom
saznaje se da sinovi bolesne `ene uzgajaju ovce, ali ona tvrdi da nema
nikakve veze s ovcama. Sumnja na brucelozu je potvr|ena, a naknadno se
saznaje da u stadu ima 1000 ovaca i da je me|u ovcama bilo poba~aja, ali
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`ivi u Jastrebarskom. Na tom podru~ju bruceloze nije bilo
15 godina.
Lijepo vrijeme i izleti u prirodu naro~ito se odraze u
na{oj Klinici po broju ljudi koji dolaze zbog ugriza krpe-
lja ili drugih insekata. Broj oboljelih od Lyme boreliose
svakim danom je ve}i. Ubodi ostalih insekata izazivaju
alergijske promjene na ko`i. Dijagnosticiran je i prvi
KME, u bolesnika s podru~ja Bjelovara. U lipnju se hospi-
talizira nekoliko bolesnika pod sumnjom na KME.
Po~etkom lijepog i jako toplog vremena javlja se ve}i
broj oboljelih od enterovirusnih bolesti, a naro~ito je po-
ve}an broj seroznih meningitisa.
Jedan dio bolesnika je pregledan u na{oj Centralnoj
prijamnoj ambulanti i utvr|eno je da se radi o internisti~-
kim, kirur{kim i drugim bolestima pa su poslani na lije~e-
nje u odgovaraju}e ustanove.
Dr. Vida Kova~evi},
specijalist epidemiolog
